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鏑考 わたしのゼミ生祁sが、イ J ゼミ報告のためIご、トヨタ自工 rトヨタ自問王国O年史J(101'142年)
経済評論社『白動車雌業~(1970l~ 版)か巨作成しなものから借用ー
6 (186) 第 111巻第3号
車工業の部品協力会社205社はこれを大きく 3つの類型にわけるよとができる
















(3) トヨタ系車体メーカー (11社〕 協豊会には，部品メーカ ばかりでな


























































































フロントページ。なおおなじ資料がそれぞれの協力会事務所から『ニュ ライフ イソ キミツ
一一職場案内~ (1970)・『千葉と)1鉄と私たち JI崎製鉄千葉協力会社あんない~ (1971) 水














米鋼 管 鉱 業 億53，'例日万 1，1日ノ 63D JA 焼石灰の焼成と供給
フ 酸素洪給部門 ※ 福山サ γ ソセ γ ター 2，50C 84 84 酸素と窒素白供給
ン 電力供給部門 潔福山共同火力 43日，OOC 257 257 火力発電による電力供給
ト
来日鋳型製造部門 本 鋳 造 120，00C 1，400 130 鋳型り製造
大経管部門 上 組 ， 320，000 7，000 858 
大型経の精管作工整業場作業内諸作業から船積まで
大形精整部門 山丸運輸機工 515，712 15，1曲。 1，000 
構 厚板精整部門 東京ンャーリング福山作業所 4，0∞ 1，300 400 厚板精整・付帯作業・マーキング
内 製品梱包部門 福山梱包工業 3，000 877 877 熱延・冷延製品の梱包・付帯作業
作 築炉・鍋修理部門 ※ 白 )1 白 煉 瓦 210，000 3，500 25 元請管理業務
業 白川キルン 2，500 P P 炉・造挽婿修理の煉瓦業務
品川|保全工事 2，500 45日 450 築炉・炉修理
鋳型修理部門 富 土 ム 業 所 4，000 1，500 180 鋳型修理・特妹溶輩作業
補修工事部門 ※ 福山共同機工 札口00I 800 機械・電気・計装・土建補修元請
補
山丸運輸機工 剛j 出 製鋼・圧延関係の設備補修
岡 崎 工 業 310，口00 7，5C白 400 原料・製銑・圧延関係の設備補修




IH支持加工部門|岡 崎 工 業 前 出 IH支持加工
鉄道運輸部門 ※ 福山臨海鉄道 230 構内と専用の鉄道作業
運搬部門 ※ 鋼 管 鉱 業 前 出 運輸元詰管理・高転炉浮処理
運 よ 組 自由 出 原料関係の船内荷役・原料品運搬
日 鋼 産 業 8，000 450 450 圧延素材抗取・スクラッフ。処理・
連鋳ピレット関係作業
E 本 通 運 4，353，063 70，000 270 原料関係を除〈構内・構外運搬管
理
輸
品福山鉄鋼運輸 8，000 1，000 1，000 製品資材・製鋼スクヲップ運権
文書集配部門 福山メールサーピス 100 12 12 構内文書D集配
港湾海事部門 福山ポートサーピス 2，日目。 70 70 港湾海事作業・付帯作業
2 2社 伴












































従業員数 構 内 下 詰 作 業
:u': 業 名
全社 I 君構津内 |整備 1輸送 i1252 フ イ 、/
※ 新日本製鉄化学 3億2 万 2，100 人 500 メ コークス製造
※ 鉄 原 43，200 1，200 170 ミニヘレット製造・高炉浮処理
山九運輸機工 326，40団 12，000 1，200 原料沿岸荷役・焼結工場周辺作業 機械整備 原輸料送一般
原料ヤ ド作業・冷延工場周辺作業
浜 同 重 工 4，800 2，500 4凶O 鉱石破砕処理・鋳銑機作業.副原料破砕
処理・転炉津処理・転炉工場付帯・モー
ルドマード・cc付帯
手口伝 J[I 工 業 4，帥日 2，300 300 鉄屑加工処理
吉沢石灰工業 7，5C日 5日目 50 生石灰製造
富士工業所 4，000 1，000 100 鋳型修理
岡 崎 工 業 加0，0ω i，500 700 高炉炉廻・大経鋼管工場付帯・同製品手 機械整備
入












































































降 製 作 所 5，000 365 10 産if詰
九州コム製造販売 1，200 60 15 コンベヤーベルト整備
日 鉄 運 1市 30，000 2，500 270 車軸整備 鉄道輸送
相 鉄 運 輸 10，000 1，0ω 70 資材等輸送
※ 日鉄金属工業 100，000 1，400 60 製品2次加工
米君津ビ子ネス十 ビス 350 55 50 構内メルl
資料整理





日本貨物検数協会 5，000 70 輸出製品検数
日本海事検定協会 P 輸出製品検量
※ 君津共同火力 発 電・電 力 供 給





























本 工 I 73，I人88K49%) 29，54人0〈54%1l3O，63人2(53間)1'8，'2人5(62%〉l|35，C5人2(61矧)1'86，5人37(53%1 
作業請負工 55，5871日7)18，262(33) 16，1i99(29) 7，423(24) 15，893(28) 1，"864(33) 
工事請負士 21，101(14) 7，044(13) 9，816(18) 3，728(14) 5，992(11) 47，681(14) 
言十 76，688(51) 25，306(46) 26，515(47) 11，151(38) 21，885(39) 161，545(47) 
合 計 |凶町roo)1山 ?i57147 129m l56937 |山吉∞(10011 (10011 (1日 1 (1口日1 (1日)1 (100) 
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" 山九望輸復工 I 




































































〔八戦前幡)I (1堺962〉1| (君19揮65) (民戦前浜)I (福196山5) 〈千19葉~) I (水19島67) 
本 工 2〈53827〉1 人 (34，49〕3 人 (6258〉5 人 1(869892〉6 人 314同 21ザ
下 作業下請工 20，550 4，293 9，28白 6，553 11，204 7，102 7，096 
請 工事下請工 3，584 247 7，680 1，957 5，056 1，846 3，851 
工 言十 2(4，813〕4 (45，564〕0 1〔67，よ96〕6 〔83J510 1) |1(66，23) 30 〔83，94〕8 1(04，994〕7 
合 fJFi型社喧喧i!:剣吉野|1i政i獄
備考 1新日本製鉄Qj八幡製鉄所は19時年設置の戸畑製j肉折をふくみ，そ白ため本工比車が



























製錬から譲受〉・大江製造所 (1958年稼動〉の 3製造所は隣接して新居浜コ Yピナ




























































































質的には「貸工」であり，新しいコ Y ピナ トではしだいに増加している。




















































「第 1P P 
ト都 2P P 
抑制腕Lpl'雑










































































傭考 1 当時の住友千頭化学の慌築民政 1.700人である.
2 己の元』聞盆豪1まさら，-又附傘擦の'"人をつかっており、元綿 又輔の合断l主制7人1なる E， .篠3現婿磁ア"ニアに"荷役船摘を備員う別の元l'企業'"入 又"企業145入計 115人が働いでいる.
4 間取りによるu
協力会社 (203) 23 
V むすび
わたしは，本稿でこれまで，自動車工業・製鉄業・石油化学工業における下
請協力会社についてかなり具体的に説明し，巨大企業の生産構造が，白らの結
合工場・結合企業，自らが出資し!支配している関連企業ばかりでなく，さらに
広汎で多様な下請協力会社を包含した全体としての巨大な有機的生産統合体で
あることを明らかにした。現代巨大企業における「生産の集積」とはこうした
なん重もの複雑な構造をもっ巨大な有機的生産統合体なのである。
結合工場・結合企業一一関連企業一一下請協力会社という構造をもっ巨大企
業の生産構造は，大きく 2つの類型にわけることができる一一
(1) 組立工業における巨大企業の生産構造 膨大な数にのぼる部分メーカ
←をつぎつぎに下請協力会社に組織し，そりなかの重要機能部品を自分の工場
と関連企業でつくり，乙れらの部品を自らの巨大な工場で完成品に総組立てす
るという生産構造でs 自動車工業はその典型である。
(2) 進行工業における巨大企業の生産構造 製鉄業や石油化学工業におけ
るコンビナートがその典型で，巨大企業はそれぞれの事業所の管理と基幹設備
の操業を掌握し，一切の附随作業・整備作業・運輸作業・工事作業を下請協力
会社の下請けにだし，そのなかの元請会社とか重要な協力会社を関連企業にし
て協力会の中枢にすえる生産構造である。
(1973年3月10日脱稿〕
